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STUDI KOMPARASI MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 
BASED INTERNET DENGAN MODEL PICTORIAL RIDDLE TERHADAP 
HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN IPS PADA SISWA KELAS IV SD 
NEGERI BRATAN I NO.71 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
Nuraini Insani Putri, NIM : A510080030. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011, 59 halaman. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui perbedaan 
pengaruh antara model Problem Based Learning (PBL) Based Internet dan model 
pictorial riddle terhadap hasil belajar siswa, (2) Untuk mengetahui model 
pembelajaran yang lebih besar pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa antara 
model problem based learning (PBL) based internet dan model pictorial riddle. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri Bratan I No.71 
Surakarta. Sampel yang diambil adalah siswa kelas IVA dan IVB. Teknik 
pengambilan  sampel  menggunakan  purposive sampling. Teknik  pengumpulan  
data  menggunakan tes, dokumentasi dan wawancara. Sebelum data dianalisis 
dilakukan uji prasyarat yang meliputi uji normalitas data dan homogenitas sampel. 
Berdasarkan uji independent sample t-test diketahui adanya perbedaan pengaruh 
antara model problem based learning (PBL) based internet dan model pictorial 
riddle terhadap hasil belajar siswa, dibuktikan dengan        >        (1.868 > 
1,668). Mean hasil belajar kedua kelas menunjukkan bahwa model pictorial riddle 
memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap hasil belajar siswa dibandingkan 
model problem based learning(PBL)  based internet. 
 
Kata kunci: Model Problem Based Learning (PBL) Based Internet, Model 
Pictorial Riddle, Hasil Belajar. 
